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S U M A R I O 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
DECRETO de 26 de enero de 1939 disponiendo se 
haga cargo de ¡as fuerzas y servidos dé orden 
militar y civil en Barcelona, el General don Eli' 
, seo Alvarez Arenas—Y agina 488. 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
..V 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden de 23 de enero de 1939 nombrando Capitán 
de la'Guardia (Colonial de los Territorios españoles 
del Golfo de Guinea a D. Agiistin, Cabrera Sánchez, 
Capitán de Artillería.—^Página 489. 
Otra de 24 de enero de 1939 nombrando Oficial 2 ° de 
la Administración de Correos de los Territorios es . 
¡pañoles del Golfo de Guinea a D. Juan Hernández 
del Toro.—Página 489. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 26 de enero de 1939 dando normas para la 
aplicación de la Ley de 24 de noviembre último.— 
Páginas 489 y 490. 
Otra de 25 de enero de 1939 autorizando a la Dele. 
- gación Especial para información de Residentes 
en Territorio Liberado el empleo de un nuevo mo. 
. délo de tarjeta en el uso de la franquicia que tiene 
concedida.—Páginas 490 y 491. 
ptra de 25 de enero de 1939 concediendo franquicia 
postal y telegráfica a la Delégáción del Estado para 
aa Compra, Requisa y Distribución de la Chatarra. 
Página 491. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
•Orden de 18 de enero de 1930 nombrando Difectora 
de la Escuela Normal de Lérida a D.» Teresa Tu 
.. dury Sánchez.—Página 491, 
Otra de 18 de enero de 1939 confiando al Cuerpo de 
.,_:ftrchiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos el servi-
" CÍO de Archivos, Bibliotecas y Museos de Cataluña 
Paginas 491 y 4&2. 
Otra de -20 de enero de 1939 disponiendo que los Ins 
•pectores de 1.^  Enseñanza realicen visitas a las 
E^uelas y regulando la forma de realizarlas — Páginas 4»2 a 494. , «^"-wriaí,. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Pensiones,-Orden de 20 de enero de 1939 declaran-
do con derecho a pensión a D.R Maria de los Des-
I S ^ ^ ' t ó ? ^ Arróspide y otras.-Páginas 
SUBSECRíITARrA DEL EJERCITO 
Aptitud para el ascenso.—Orden de 24 de enero de 
1939 declarando apto para el ascenso al OficiPi 
primero de Oficinas Militares D. Alfonso Fons Gil 
y otro.—^Página 494. 
Ascensos.—Orden de 24 de enero de 19Q9 declarando 
apto para el empleo inmediato, y se le concede el 
ascenso a Teniente, al Alféree de la Guardia Civil 
don Francisco Ponce Sabater y otros.—Pág. 496. 
Otra de 24 de enero de 1939 a tend iendo al empleo 
inmediato al Farmacéutico 3.°, asimilado, D. Ma--
nuel Yepez Flores y otros.—Página -495. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados (Ingreso).—Orden 
de 24 de enero de 1939 concediendo el ingreso en 
el Cuerpo de Mutilados, con el título de "Caballero 
Mutilado Absouto de Guerra por la Patria", al 
Alférez D. Arquimedes Gracia Arantegui.—Páginas 
495 a 498. 
Otra de 23 de enero de 1939 id. id. id., al Soldado 
don Juan Madrigal Duque y otro.—Página 49?. 
Otra de 23 de enei-o de 1939 id., con el título de "Ca-
ballero Mutilado de Guerra por la Patria", al Sol-
dado D. Florencio Souto Veira.—Página 498. 
Destinos.—Orden de 23 de enero de 1939 destinando 
al Practicante Militar del C. A. S. E. don Pedro 
Torrens Payeras.—Página 498. 
Pase a otras Armas.—Orden de 23 de enero de 
1939 disponiendo el pase a Infantería de Marina 
del Alférez provisional de Infantería D. Jesús Ma. 
ría Pérez Ortiz y otro.—Página 498. 
Reserva.—Orden de 24 de enero de 1939 pasando a 
la Reserva, y asignándole haber pasivo, al Co. 
ronel de Artillería D. José de Rozas y Fernández.— 
Página 499. 
Otra de 24 de enero de 1939 id. id. al Capitán ¿e 
Artillería D. Miguel Valens Matas.—Página 499. 
Otra de 23 de enero de 1939 pasando a la Reserva 
y asignándole haber pasivo al Coronel de la Guar-
dia Civil D. Julián Espinazo Gardón.—Página 499. 
Otra de 23 de enero de ,1939 id. al Capitán de la 
tSiiardia Civil D. Angel González Prieto.—Pás-:. 
na 499. 
Retiros.—Orden de 23 de enero de 19S9 pasando a 
la situación de retirado y asignándole haber pa-
sivo al Teniente de la Guardia Civil D. PóUcarpo 
Cabezas Samprieto—Página 499. 
Situaciones—Orden de 23 de enero de 1939 pasan-
do a situación de reemplazo por enfermo el Al-
férez provisional dé Infantería D. Salvador Eaera 
Sánohez,-^Página 499, 
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SUBSECRETARIA DE MARINA 
jCese.—Orden de 23 de enero de-1939 disponiendo frl 
cese, como Ayudante personal del Excmo. Sr. Sub.' 
secretario, del Oficial 1.° de la Reserva Naval, asi. 
milado, D. Enrique F. Ribalta.—Página 500. 
Derechos pasivos máximos.—^Orden de 26 de enero de 
1930 señalando haberes pasivos májdmos al Te. 
aliente de Navio D. Francisco Javier Pedrosa.—Pá-
gina 500. 
Habilitación.—Orden de 24r de enero de 1989 habili-
tando para ejercer el empleó inmediato superior al 
Capitán Auditor de la Armada D. Gregorio San-
guino Benitez.—Página 500. 
Nombramiento.—Orden de 25 de enero de 1930 dispo-
niendo pase a prestar sus servicios en la Armada, 
como Alférez, el Capellán D. Guillermo Buades Al. 
ciña.—Página 500. 
Procesamiento.—Orden de 26 de enero de 1939 pa. 
san do a la situación.de "Procesado" al Subinspec-
tor de 1.^ del Cuerpo General de Servicios Mari 
timos D. Eloy Plaza y Difcz de SoUano P^ágina ¡W 
Rectificación.—Orden de 25 de enero de 1939 recti. 
íicando Id de 11 del actual sobre nombre del Asesor 
de la Comandancia de Marina de El Perro] del 
Caudillo.—Página 500. 
Situaciones.—Orden de 26 de enero de 193S (i¡sj)í-
Hiendo pase a la situación de retirado el Comel 
de Intendencia de la Armada D. Luis Blasca Un. 
50.--Página 500. 
SUBSECRETARIA DKL AIRE 
Ascensos.—Orden de 26 de enero de 1939 concediendo 
ascenso al empleo de Alférez de Complemento al 
Brigada de Aviación D. Emilio Iglesias Ameigela, 
Página 500. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, anuncios par, 
ticulares ^ Administración de Justicia.-Páglnas 
123 y 124. 
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J E F A T U R A DEL E S T A D O 
D E C R E T O 
JJE 28 DE ENERO DE 1939 disponiendo se haga cargo de las fuerzas y servicios de orden militflf y mí 
en Barcelona, el General D. Elíseo Alvarez Arenas. 
La ocupación de la gran c iudad de Barcelona, p u n t o culminante de la victoriosa ofensiva íél 
Ejército Nac iona l sobre Cata luña , p lantea problemas cuya complej idad aconsé j a l a coordinacióndt 
los distintos" servicios en el mando único de un Jefe de alto g rado militar qiw se haga cargo di 
lá dirección de todo.s. 
En su v i r tud , 
D I S P O N G O T 
Artículo pr imero.—Se hace cargó de todas las fuerzas, y servicios, tanto de orden militar cuan-
to de orden civil en Barcelona, el General de Br igada y Subsecretario de Orden Público en ü 
Gobierno Nacional , D . Eliseo Alvarez Arenas , que desempeñará este cargo hasta aue por el Go< 
bierno se determine la sust i tución de este régimen transi torio. 
Articaló segundo .—Para el cumplimiento de su misión, tendrá ba jo s u s . órdenes inmediatas: 
P r imero .—A los Jefes de las columnas de O r d e n y Policía de Ocupación. • 
Segundo .—A los Jefes de los Servicios Nacionales de Seguridad, Prensa, Sanidad, Propaganda/ ^ 
Tur ismo, Abastecimientos y sus delegados. 
Tercero .—A los Jefes del S. L P. M . del Ejérci to que opere en la provincia de Baice l^ i 
Cuar to .—A los Jefes provinciales y locales de Falange Española Tradicionalista y o' 
J. O . N . S. y a las Delegaciones de Auxi l io Social y Frentes y Hospitales . 
Qu in to .—A los Jefes y Delegados de los Servicios de Recuperación d e D o c u m e n t o s , A i " 
tica. Agrícola, Industr ia l , etc. 
Sexto.—A los Delegados y Jefes de los servicios técnicos de toda clase. 
Séptimo,—A los representantes de la Banca. . _ . ^^Qd' 
Artículo tercero.—En el ejercicio de su cometido, el General-Jefe de todos los servic ios 
pación será la única autor idad competente, para dictar bandos de policía, biíén g o b i e r n o y 
organización y restablecimiento de la v ida civil. . jj.jintí 
E n mi Cuar te l Genera l del f rente de Cata luña a veintiséis de enero de mil novec ien tos 
y nueve .—III A ñ o T r i u n f a l _ F R A N C I S C O FR-^^^^' 
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(Reverso)' 
^ Í ^ ^ P E L L I D Ó Y N O M B R E Edad 
y 
Sexo Estado Profesión Domicilio 
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1 . 
Fecha 
(.Firma) 
O R D E N de 25 de enero de 1939 
concediendo franquicia postal y 
telegráfica a la Delegación del 
Estado para la Compra, Requi-
sa y Distribución de la Cha-
^ tarra. 
limo. Sr.: Dada la función que 
realiza la Delegación, del Estado 
para la Compra^ Requisa y Dis-
tribución de la Chatarra, se cn-
-lueníra justificada la coricesión a 
dicho organismo . d e franquicia 
postal y telegráfica. 
, En su virtud, este Ministerio, de 
conformidad con la propuesta de 
ese Servicio Nacional, y el infor-
me del de Correos y Telecomuni-
cación, se ha servido disponer: 
Primero —Se concede franquicia 
postal y telegráfica a'la Delegación 
del Estado para la Compra, Re-
quisa y Distribución de la Chata-
rra, que deberá hacer uso de la 
mismo ajustándose estrictamente a 
-lo dispuesto en el articulo 39 de 
la vigente Ley del Timbre, y te-
niendo en cuenta el concepto de 
i- la correspondencia oficial conteni-
do en la Real Orden de primero 
de mayo de 1920. 
Segundo.—A los efectos de dar 
^•^Plimiento a lo prevenido en el 
patrafó cuarto del articulo antes 
citado de la Ley del Timbre, se 
considerará coordinada la referida 
Delegación con la Comandancia 
^ n e r a l de ArtiHeria. 
Dios guárale a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 25 de enero Je 1939.— 
III A ñ o Trixinfal. 
A M A D O 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
MIOI5TERIO DE EDU-
CACION NACIONAL 
O R D E N de 18 de enero de ¡939 
nombrando Directora de In Es-
cuela Normal de Lérida a doña 
Teresa Tudury Sánclicz. 
limo. Sr.: Hallándose vacante la 
Dirección de la Escuela ' Normal 
del Magisterio Primario de Lérida, 
Este Ministerio, ha tenido a bien 
nombrar, para el descñipcño del 
referido cargo, a doña Teresa Tu-
dur^Sánchcz- , Profesora numera-
ria de dicho Centro: 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y . efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 18 d^ enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal . 
PEDRO SAINZ RCDRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Primera Enseñanza.. 
O R D E N de ¡S de enero de 1939 
confiando al Cuerpo de Archí' 
veros, Bibliotecarios y Arqueó-
Iggos el servicio dé Archivos. 
Bibliotecas y Museos da Cata-
luña 
A los efectos de dar cumpU-
niiénto a lo dispuesto en la O r d e n 
de 20 de mayo de 1938, sobre De-
fensa del Tesoro Bibliográfico, ü i -
ploíiiático y Arqueológico Nacio-
nal, en relación con Catí . luña, dis-
pongo: 
• Primero.—La Je f a tu r a de Archi-
vos y Bibliotecas deberá hacerse 
carfjo: 
a) De los Archivos, Bibliote-
cas y Museos Arqueológicos servi-
dos por el Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, con 
anterioridad a la concesión de la 
nutonosnia a Cata luña , así con>o 
dc.los A-rchivos, Bibliotecas y Mu-
scos Arqueoló.gicos dependientes 
,dc la General idad qué, al supri-
mirse la. autonomía, revierten al 
Estado, y especiahnent^ los si-
guientes: Archivos de las Audien-
cias, de Protpcolo.s. Biblioteca de 
Cata luña, Biblioteca o Depósi to 
del Servicio de los Frentes, Biblio-
tecas Provinciales, Bibliotecas de 
los Inst i tutos de Segunda Ense-
ñanza, Bibliotecas públicas • m u n i - . 
cipales creadas por la Jun ta de In-
tercambio. Bibliotecas populares 
de Ir- General idad, colecciones de 
libros creados por el Pat ronato de 
Misiones Pedagógicas, Biblioteca 
de la t s cue i a ue Bibiiotccarías, 
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Biblioteca del Museo de A r -
te, Museo de . Arqueología ' de 
Barcelona, Musco Arqueológico 
de Tarragona, xMuseo d é l a Fábrica 
de Tabacos de Tarragona, Museo 
Arqueológico de San Pedro de Ga-
ll igras en Gerona, Museo Arqueo-
lógico de Ampurias , Museo de 
Santa Agueda en Barcelona, Gabi-
nete Numismático en Barcelona, y 
demás Establecimientos de natu-
raleza y carácter análogos. 
b) Todas las colecciones y de-
pósitos de docurnentos, libaos y 
objetos arqueológicos que con el 
nombre de "Bibliotecas del Poblé", 
"Arx iu del Poblé" y similares, o 
sin denominación especial se ha-
yan creado con posterioridad a ju-
lio de 1936, procedentes de con-
fiscaciones y saqueos en su mayor 
parte. 
Segundo.—Coi; t inuarán, con ca-
rácter interino, en sus puestos, si 
por su ideología y conducta se con-
sider¿Ge procedente y sin perjuicio 
de la depuración que proceda: 
a) Los funcionarios del Cuer-
po de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos que se encuentren en CaM-
iuña. 
b) El personal que presta ser-
vicio en los establecimiéntos de-
pendientes de la Generalidad, que 
deberán revertir al Estado, siem-
pre que sus nombramientos hayan 
sido hechos por procedimientos re-
glados, con anterioridad a la en-
trada en vigor del estatuto de auto-
nomía. 
c) Los que no se encuentren 
en estas condiciones podrán ser 
utilizados, con carácter temporal o 
interino, sin perjuicio de los ex-
pedientes de depuración y acuer-
dos posteriores. 
Tercero—hi Jefa tura de Archi-
vos y Bibliotecas podrá destinar 
teijiporalmente al personal del 
Cuerpo que sea necesario para las 
primeras medidas de seguridad y 
nor.ric>!ización de los servicios ex-
presados y adoptará las disposicio-
nes complementarias que sean 
oportunas para el más exacto cum-
.p imiento de esta disposición. 
Vitoria, 18 de enero de 1939.— 
I H A ñ o Triunfal . 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
l imo. Sr. Jefe de los Servicios de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 
O R D E N de 20 de enero de 1939 
disponiendo que ¡os Inspectores 
de Primera Enseñanza realicen 
visitas a las Escuelas y regulan-
do ¡a forma de realizarlas. 
"Los principios religiosos, mo-
rales y patrióticos qu<i impulsan 
eL Glorioso Movimiento Nacional , 
han de tener en la Escuela Prima-
ria su más fiel expresión y des-
arrollo. 
La Inspección de Primera En-
señanza, organismo encargado de 
llevar a la Escuela las orientacio-
nes del Nuevo Estado, ha de ca-
racterizarse por su vocación pro-
fesioíial en función de la obra de 
apostolado social que realiza; por 
su capacidad, necesaria para re-
solver los múltiples problemas que 
en el orden pedagógico presenta 
en los momentos actuales la Es-
cuela Nacional ; y por su sacrifi-
cio proporcionado a la función es-
pecífica e importancia de su labor 
en brden a la formación de la ge-
neraciqn fu tura . 
Por otra parte, la inspección ha 
de completar su carácter fiscal 
convirtiéndpse, a la vez, en orga-
nismo asesor y colaborador con la 
sociedad en la obra educativa, 
or ientando a los elementos y orga-
nismos encargados de administrar 
la obra de la Escuela e informan-
do a la Jefa tura del Servicio Na-
cional de Primera Enseñanza y al 
Ministerio, con la mayor exacti-
tud de las características de cada 
Escuela, condiciones., capacidad, 
vocación y sacrificio, labor de los 
maestros y ambiente ^ u e en el or-
den educativo presentan las ins-
tituciones escolares de cada loca-
lidad. 
En preparación u n a p ro funda 
reforma legislativa que abarcará 
todos los organismos relacionados 
con la Primera Enseñanza, y en 
tanto Se dictan las normas defini-
tivas para el servicio de la Ins-
pección, urge señalar, por vía de 
ensayo, las a justadas a las circuns-
tancias actuales, y, 
Por ello, vengo en disponer: 
Articulo i.2—Los Inspectores de 
Primera Enseñanza de cada pro-
vincia realizarán visitas ordinarias 
a las Escuelas con entera norma-
lidad y periódicamente, además de 
las extraordinarias que autorice y 
1 ordene la Jefa tura del Servicio N a -
cional.de Priniera Enseñanza, 
sx o por os Inspectores Jeu' 
cada provincia. ^ 
^rí /c«/o 2 . 2 - E I tiempo 
dedicará a visitas durar 
será como 
qwa 
- • el ji, 
mínimo di-n ; 
correspondiendo diez días uias j , 
mes del curso escolar. En caso jJ 
no poder realizar en alguno j 
meses dicho tiempo de visfe . V 
Inspector correspondiente lo iJ 
tificará por medio del w i / • 
Jefe. ' 
Articulo 3.2—Todos los W,. 
tores r emi t i r án ' a la ]élii{i ¿ 
Servicio Nacional dePriffimí.v 
señanza un plan de viste i\5s i 
efectos de su aprobación. Dk'no i 
plan estará dispuesto en loma ui, 
que todas las Escuelas a caí® de 
cada Inspector sean visitadas uní, 
vez durante el curso escolar, i ; 
redactado por meses, detallamií . 
las Escue l a s q u e han de visht a 
cada uno de ellos. 
Si no fuese posible visitar en i) 
curso escolar todas las Escuelasás 
una zona, el Inspector exigiiá prS 
los medios que crea oportunos, !a| . 
pruebas que garanticen la eficadi', 
de la enseñanza, y en el ciiísosi'r 
guíente vendrá obligado a visia 
las Escuelas pendienfe de viái 
antes que ninguna otra. 
Articulo 4.2—La cantidad 
nada exclusivamente para gaiJS': 
de estancia, con ocasión detspj 
sitas, se fija en 15 pese tas pifo [ 
y habrá de justificarse coniss'-ív 
turas correspondientes. Los ' 
tos de locomoción son ind^F^v; 
dientes de los anteriores y 
determinados por el coste de 
iTocarrilcs, líneas de autobuses ! | w a r 
medios de locomoción ordinani 
Arliculo 5 .2-Los InspcdottL 
en sus visitas, cuidarán de 
el espíritu religioso y 
procurando hacer de la M 
una Institución española, c(¡«» s 
tiva y formadora de buenos pa® ' 
tas y cuanto se relacione 
aspecto técnico de la 
Velarán y comprobarán si SÍ'" 
pie la -Circular de 5 de ^ 
1938, especialmente .en lo 
te a : Educac ión religiosa, 
ción patriótica y educación 
Artlcuio 6.2-Aparte de « ^ 
bor indicada en el apartad» J i . . 
« o r , l o s Inspectores p r o c ^ 
mentar, dentro de lo P" 
Escuclr.s que visiten, la P' 'I 
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de los trabajos manuales a base 
de carpintería, encuademación, ar-
boricultura, cultivos de semillas y 
orientaciones sobre industrias ru-
rales. 
Articula 7.2 — Igualmente, las 
Inspectoras, además de la labor 
general de orden técnico citado, 
cuidarán en sus visitas de que las 
Escuelas regentadas por Maestras 
se orienten toda la enseñanza en 
sentido formativo de la mujer, pa-
ra su elevada función en la fami-
lia y el hogar, y asimismo que se 
establezcan salas de costura, tra-
bajos de jardinería, industrias ca-
seras, etcétera. 
Artículo En todas las Es-
cuelas llevarán todos los niños que 
puedan hacerlo, el cuaderno de 
clase, donde se reflejará la labor 
diaria del niño, expresión en la 
medida posible de la que realice 
el Maestro. 
Articula 9°—Para la mejor eje-
cución y mayor eficacia de lo que 
se dispone en el anterior articu-
lo, todo Maestro llevará un cua-
derno de preparación de lecciones, 
de conformidad con el programa 
de la Escuela y orientaciones que 
el Inspector le señale. 
Articulo /O.—Mensualmente re-
mitirán los Sres. Inspectores a la 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Primera Enseñanza una Memoria, 
comprendiendo los puntos siguien-
tes: 
I.2 Escuelas visitadas durante 
eí mes. 
2.2 Estado del edificio de las 
Escuelas visitadas. 
3.2 Vocación del Maestro para 
la enseñanza. 
^ . 4.2 Aptitudes pedagógicas y 
^Ki especiales del Maestro. 
' 5.2 Celo profesional. 
6.2 Orientaciones y labor' que 
realiza en relación con los príiici-
pios del Glorioso Movimiento Na-
cional. 
7.2 Matricula de la Escuela y 
asistencia escolar. 
8.2 Estado educativo y cultural 
de los alumno.*-. 
9.5 Datos relacionados con el 
cuaderno de clase de los niños y 
fcdel cuaderno de preparación de 
ciase del Maestro. 
10. Libros usados para la en-
señanza. 
II. Estado del material y mo-
biliario. 
12. Cooperación del pueblo en 
la educación o instrucción de los 
niños. 
13. Instituciones escolares que 
funcionan en la localidad. 
14. Medios puestos en prácti-
ca por el Inspector para orientar 
la labor de los Maestros. 
15. Actos patrióticos, religiosos 
y culturales celebrados por Inspec-
tores, Maestros y niños. 
16. Funcionamiento de las Jun-
tas municipales y locales de edu-
cación, asi como cuanto se rela-
cione con el personal que las com-
pone. 
17. Copia de los informes de 
visita. 
18. Datos relacionados con los 
artículos sexto y séptimo de esta 
Orden. 
Articulo 11.—Se establecerán en 
cada provincia zonas femeninas de 
inspección, a base de las Escuelas 
graduadas, unitarias de niñas y 
mixtas, servidas por Maestra, ..ex-
cluyendo aquellas que estén en 
localidades de difíciles vías de co-
municación. 
Las zonas de los Inspectores va-
rones se formarán con las Escue-
las regentadas por Maestros y las 
de difíciles vías de comunicación 
a que alude el párrafo anterior. 
Articúlo J2.—Independientemen-
mente de la función inspectora que 
corresponde a los Inspectores e 
Inspectoras que tengan á su cargo 
una zona de Inspección, se confia 
a las Inspectoras de cada provin-
cia la orientación sobre educación 
femenina que corresponde dar a 
las Maestras de la misma», esta-
bleciendo a tal fin Círculos de 
orientación del Magisterio femeni-
no, teniendo en cuenta las faci-
lidades de vías de*comunicac¡ón y 
demás circunstancias que faciliten 
su establecimiento. 
Dichos Circuios de orientación 
d d Magisterio femenino se forma-
rán con pequeños grupos de Maes-
tras, sin que pase de veinte el nú-
mero de las que han de formarle, 
logrando con ello una mayor com-
penetración y eficacia. Cada Circu-
lo de orientación del Magisterio 
femenino se computará como una 
^.Escuela a los efectos del total de 
|las que han de tener cada Inspec-
tora. Igualmente se considerarán 
para efectos económicos. 
Articulo iJ.—La labor aue co-
rresponde a dichos Circuios será 
enteramente de carácter femenino 
y podrá consistir: 
1.2 En conferencias sobre la 
Pedagogía y educación de la mu-
jer. 
2.2 Economía doméstica. 
3.2 Labores del hogar. 
4.2 Celebrar reuniones con las 
madres de familia, orientándolas 
en cuanto convenga a la misión 
que como madres le corresponde. 
5.2 Clases de cultura para las 
jóvenes de cada localidad a cargc 
de Maestras. 
6.2 Prácticas de labores feme-
ninas. 
Artículo 14.—Para realizar la la-
bor de los Círculos de orientación 
del Magisterio femenino, las Ins-
jectoras de cada provincia pueden 
levarla a efecto de modo conjun-
to, actuando en cada caso como 
convenga de mutuo acuerdo o in-
dividuahnente en lo^ Círculos que 
correspondan á cada Inspectora, 
elegidos entre el total de los que 
resulten en la provincia. 
Artículo 15.—Para constancia de 
las visitas, en cada Escuela habrá 
un libro, en donde el Inspector 
jondrá el informe que le merezca 
a obra que en la Escuela visitada 
se realiza. 
Artículo 16.—Cada Maestro es-
tará provisto de otro libro igual, 
a donde trasladará el informa que 
se le hizo en el libró de la escuela, 
compulsándola con el V.2 B.2 del 
Presidente de la Junta municipal 
o local de Educación, como corres 
ponda en cada caso. 
Articulo 17.—En tanto se publi- -
ca el modelo oficial del libro de 
visitas, pueden utihzarse los an-
teriores, o bien un cuaderno se-
llado y foliado convenientemente. 
Artículo 18. — Provisionalmente 
se fija la plantilla de inspectores 
de cada provincia en el número 
de Inspectores que se detallan a 
continuación: 
Alava, tres Inspectores; Avila, 
cinco; Badajoz, siete; Baleares, 
cuatro; Burgos, diez; Cáceres, seis; 
Cádiz, cinco; Canarias (Tenerife), 
cinco; Canarias (Las Palinás), tres; 
Castellón de la Plana, cinco; Cór-
doba, siete; Coruña, catorce; Gra-
nada, siete; Guipúzcoa, tres; Huei-
va, tres; Huesea, seis; León, üicz; 
Lérida, ocho; Lojroño. cuatro; Lu-
go, once; Málaga, seis; Me.'iüa, 
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uno; Navar ra , cinco; Orense, on-
ce; Oviedo, doce; Falencia, cinco; 
Pontevedra, diez; Salamanca, ocho; 
Santander , nueve; Segovia, cuatro; 
Sevilla, ocho; Soria, cinco; Teruel , 
cinco; Tarragona, cinco; Toledo, 
seis: Valladolid, cinco; Vizcaya, 
seis; Zamora, seis, y Zaragoza, 
ocho. 
Articulo 19—En el Ministerio 
se organizará el servicio adecuado 
para comprobar y valorar la obra 
de cada Inspector y en vista de 
ella determinar la continuación en 
la misión coníiada o el destino a 
otros servicios de enseñanza. 
Articulo 20.—Por la Jefa tura del 
Servicio Nacional de Primera En-
señanza se dictarán las disposicio-
nes oportunas para la mejor eje-
cución de esta Orden . 
Vitoria, 20 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.-
PEDRO. SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Primera Enseñanza. 
M I N I S T E R I O D E DE-
FENSA NACIONAL 
O R D E N de 20 de enero de 19^9 
declarando con derecho a pen-
sión a doña María de los Des-
amparados Trenor Arróspide y 
otras. 
En virtud de lo dispuesto en el 
artículo 9.2 del Decreto núm. 92 
de 2 de diciembre de 1936 y O r d e n 
de 21 de "marzo de 1937 (BOLE-
T I N O F I C I A L 51 y 154) se decla-
ra con derecho a pensión, con Ca-
rácter provisional a los Compren-
didos en la unida relación que e^x-
pieza con doña Maria de los Des-
amparados Trenor Arróspide y 
termina con doña Mercedes He-
rencia Faba de Mur , cuyos habe-
res pasivos se sat isfarán en [a for-
ma que se expresa en dicha rela-
ción. mientras conserven la apti-
tud legal para el percibo. 
Burgos, 20 de enero de 1939.--
III A ñ o TriunfaL—El General En . 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército í 
Aptitud para el ascenso 
O R D E N de 24 de enero de m 
declarando apto para el ascen^, 
al Oficial l."- de OfidnaTg. 
táres don Alfonso Fons Giív 
otro. 
Por reunir las condiciones gw 
señalan las órdenes circulares de 
9 de junio dé 1930 y 18 de lU 
de 1931 (Ds. Os. núms. 
respectivamente), se decLyjn ¡p.' 
tos para el ascenso, cuiído^ w 
ant igüedad Jes corresj)onda,i\Oi 
cial 1.9 don Al fonso Fons Gilpl' 
2.9 don Joquin Sánchez Aguikt:, 
ambos del Cuerpo Auxiliar deOíi. 
ciñas Mili tares. 
Burgos, a 24 de enero de 1939.-
III A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional . P. D., El G(' 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
•i! 
í . 
Doña Maria de los Desamparados 
Trenor Arróspide ... ... 
" María Guer ra Gil 
Fernanda Cuevas García ... 
Roselina Villa Fernández ... 
Encarnación Gutiérrez Fer-
nández 
M a n u e l a ' Rivadulla Valera. 
" Mar ía del Consuelo Aragón 
Diez 
Pw-ranfasco con 
los cousanfes 
Arma, Cuerpo 
o Unidad o que 
pertenecían los 
causantes 
R E L A C I O N 
CLASES Y N O M B R E S D E LOS CAUS.OTES 
Huér fana . 
Idem 
Viuda 
H u é r f a n a . 
Idem 
Idem 
Viuda 
Carmen Sánchez Lagóstcna t r - r 
;; Dolores Sánchez Lagóstena. " ^ c i t ^ n a s 
Balbina Gascón Rico Viuda.. . 
Nat iv idad Alvare- García. Idem 
Francisca Bergés Cabrera . . . Idem 
Don Antonio Rodríguez García. 
Doña Maria Campillo García . . .¡ 
Artillería... 
Armada . . . 
Carabiner . 
Infr.níería.. 
Carabincr, 
S. M 
Artillería.. 
Arniaíla 
C. A. .S. T. A. 
At:for.;ovíJ;»mo 
Íiiírí'ifu Ceníro 
Cabailerín 
G. Civil.. . 
Infaníerir.. 
Coronel D. Vicente Trenor Palavicino 
anual 
Contrálrnirr.ntc Fxcnio. Sr. D. José ilipoiii 
Guerr^. y Macías 
Alférez D.. Manuel Espronceda Gurrea ... 1 
Capitán D. Ale jandro Villa Mató 
Teniente Coronel D . Santiago G u t i é r r p de Lii«' 
Subinstor. Médico 1.2 D . Gabino Rivadulla i»®'' 
Comandante D.-José de Orbaneja Castro.. .^-
Auxil iar segundo D. Juan Antonio Sánchci.^ ííf 
Soldado Ruf ino Caviedes Sánchez •• 
Tniente Coron.-l D . Mariano Herrero tsp 
Sargento D . Viceme Plata .Parao 
Soldado Francisco Rodríguez Campillo 
ma 
B O L E T Í N O F I C I A L D E L E S T A D O r 
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Ascenso:; 
• JORDEN de 24 de enero de 1939 
declarando apto para el empipo 
inmediato y se le concede el as-
I censo a Teniente, al Alférez de 
1 la Guardia Civil don Francisco 
íiPonce Sabater y otros. 
Son declarados aptos para e] em-
pleo inmediato y se Ies concede el 
ascenso a Tenientes de la Guar-
dia Civil, a los Alféreces de dicho 
Instituto don Francisco Ponce Sa-
bater, don Andrés Villarmanzo 
Rr.nios y don José Franch Blasco, 
por hallarse comprendidos en la 
Ley de 14 de marzo de 1934 (C. L. 
Tiúm. 136), señalándoseles" en el 
nuevo empleo la' antigüedad de 12 
de mayo de 1938, debiendo ser co-
• Jocados en el escalafón en el lugar 
que les corresponda. ' 
Burgos, 24 de enero de 1939.-r-
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecrets.vio del Ejército,, Luis 
Valdés Cavanilles. . 
O R D E N de 24 de enero de 1959 
ascendiendo al empleo inmedia-
to. al Farmacéutico tercero, asi-
milado, don Manuel Yépez Flo-
res >y dos más. 
Por reunir las condiciones que 
determina la O f d e n de 30 de no-
viembre de 1937 . (B. O . número 
408), se asciende al empleo de Fa<r-
macéutico Segundo Asimilado, a 
los Farmacéuticos Terceros de la 
misma escala don Manue l Yépez 
Flores, don Carmelo San Millán 
Mart ín y don Nicolás Laguna Se-
rrano, quienes continuarán en su? 
actuales destinos. 
Burgos, 24 de enero de .1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional . P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército. 
Luis Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Ingresos 
O R D E N de 24 de enero de 1939 
concediendo el ingreso en el 
Cuerpo de Mutilados con el tí: 
iulo de "Cahallero Mutilado 
Absoluto de Guerra por la P,i-
tria" al Alférez don Arquime-
des Gracia Araníegui. 
A propuesta del Excelentísimo 
señor Genera l Jefe de la Dirección 
de Muti lados de la Guer ra , q u s 
formula ¿onfprme a lo ordenado 
en el artículo 22 del Reglamento 
del Benemérito Cu'erpo de Mutir 
lados, aprobado por Decreto de 5 
de abril de 1938 (B. O. núm. 540), 
se concede el ingreso en el citado 
Cuerpo con el t í tulo de ."Cabal le -
ro Muti lado Abso lu to de G u e r r a 
por la Patr ia" , al Alférez del Regi-
miento Infanter ía La Victoria nú-
mero 28 don Arquímedes Gracia 
Arr/ntegui, con la pensión anual ' 
de (11.000) once mil pesetas, des.-
de la fecha de su mutiláción, ocu ' 
rrida el día 21 de marzo de" 193^, 
previa deducción de las cantida--
1 ^ ^ E S U C I T A 
Pensión 
anual que se tos 
concedo 
Peseíuí 
e: 
2.375.00 
1,000,00 
416,10 
2.100,00 
1,000,00 
Gobierno Militar o 
Autoridad qua dsbs 
dar conocimiento o 
ios inieresados 
Leyes o Reglamentos 
que se Iss aplico 
Fecho GN- que deba em-
pezor o) uDo-no de la 
pansión 
D'íJ Msj Ario 
Delegación de Hacienda 
lie lo Krovíncia en que se 
los corTsigna el pago, 
.Cuerpo O'Pagaduría 
1.650,00 
i 
^ 3.750,00 
400,00 
• J , 1.000,00 
2.500,00 
1,875,00 
Leyis 22 de juniD is lS9is 
Guipúzcoa ,.,j 
t. -7eal Orden 
V^aCÍlZ j Marzo Je 
Santander . 
Valladoiid ...l R e g l a m e n t o 
5 d e l Monte-
Palenda j pío Militar. 
La Coruña...f 
J e 2 5 
1 S 3 8 
ValL-idolid . 
Cádiz 
Valladoiid .. 
• Palencia... .. 
Las Palmas., 
416,10 , Sevilla 
l D c . - r c É 0 3 d e H a t í c n -
I d a d e 6 d e m n y o y 
. < ? d e a g o s t o d o 1 9 3 1 
) ( p D . U O ; r . ú m c -
I I O S 1 0 1 y 1 7 7 . ) 
E s t a t u t o de 
Clases Pasi-
, vas del Es-
J, tado de ¿2 
de o c tubro 
de 1926. 
12 Marzo.. 195S 
1 Db\e . . . 1936 
7 Julio ... 1936 
Guipúzcoa. 
Cádiz. . . ... 
Santander 
11 Julio !!! Í936| Vallsdolid 
7 Dbi-e... 1936] Santander . 
13 Nbr(>... 193S La Coruña . 
10 Sbrc 193S 
20 Julio ... 1938 
6 Sbre ... 1938 
23 Octub.. 1938 
22 Febrero 1938 
17 hXai-zo.. 1937 
Valladoiid .. 
Cádiz 
Valladoiid .. 
Palencia 
Las Pa lmas-
Sevilla ... 
K H S I D E N e i A Dfi I .OS I N T E R E S A D O S 
Pueblo •Provincia 
San Sebastián Guipúzcoa. 
Paer to R e a l . Cádiz . . . . . . 
Torrelavega ,.! Santarider. 
Sania Esícda fe: ,'ircyo I Valladoiid 
Sana',ario ie San Luis j Palencia... 
.Santiago fe GomposlfU L a - C o r u ñ a . 
Valladoiid ... Valladoiid. 
Cádiz. S. Fernando. . 
íscar. . . . . . I Valladoiid. 
" l e n c i a Palencia. 
Las Palmas. Arrecife ie Uníarote 
Olivares. . . Sevilla 
A 
B 
C 
C H 
D 
O F I C I A I D E L E S T A D O 
J 
Doña Juana Sáinz de Vicuña Ca-
mino 
" Francisca Sáenz A t a u r e ... 
" Josefa Alvarez Alvarez ... 
" Sebastiana Brau Agramun t . 
" .María del Carmen Campos 
Aragonés .-
" Victorina Campos Arago-
nés 
" A u r o r a Corrales Mart ínez.) 
" Ascensión Corrales Mart í -
nez 
Manue la Esteban Santander 
D o n Francisco Lacasta Gl¡vái||.. 
D o ñ a Mar ía de los Dolores Sos-
toa Erostarbe 
" Juana Pazos Bello 
" Anton ia Cubero Alijárelo.. 
" Pe t r a de Pedro Alonso 
" Ju l iana R a m o s Alvarez-
Cienfuegos 
" Encamación Almunia Cas-
tro 
" Carmen Alcántara Estrada. 
" Angeles Sancho Fernánde?. 
" Rafae la Agui la r A m a t y 
Mar ín Barnuevo 
" Mar í a Luisa Carrero Rodrí-
guez Sobernil 
" Mar ía de la Encarnación 
Diez Gil 
" Mercedes Herencia Faba de 
M u r 
Porenlejco con 
ios c a i n a n t K 
Arma, Cuerpo 
0 Unidad o qua 
pertenecían tos 
causantes 
• Viuda 
M a d r e 
Viuda,, . ... 
Idem 
Caballería. 
A u ( . V I R e g i ó n 
C. A. S. E. 
Infanter ía . 
H u é r f a n a s Idem 
Idem Artillería... 
Viuda. . . . . . 
Padre 
Infanter ía . 
Artillería... 
Viuda 
Idem ... ... 
ídem 
Idem 
A T m a ( t . - \ 
I n f . t l e M a r i n a 
Armada . . . 
In fan ter ía . 
VeKninar. . 
Idem Infanter ía . 
Idem 
Idem 
G. Civil. . . 
Infanter ía 
Esposa. .. . Ingenieros 
Idem Infanter ía . 
I d e m * . . . Ingenieros 
Idem Artillería... 
Idem Intendcnc. 
e n e r o 1939 
CLASES V NOMBRES DE LOS CAUSAN'TES 
Capitán C. D . José María Ligues Aranp„« 
Soldado Teófi lo Ulecia Sáenz 
Maestro taller D . Antonio Azurmendi Gm'li ' 
Capi tán D. Pedro Mar t í Bema t . 
11»,, 
Idem D . Mar iano Campos Retann 
Sargento D . Al fonso Corrales Acodo 
" ' Vn 
Teniente D. Francisco Gi l Rivero 
Cabo Juan Lacasta Abadías 
Teniente Coronel D . Manue l Seris-Graniet^Rj.' 
mírez de Arellano .... ' 
Celador Puerto segunda D. Angel Bello Rodrigiiali 
Sargento D. Manue l Mesa Carrión ! 
Veterinario Mayor D. Mar iano Alonso de pjiit.^  
Suboficial D . Francisco García Jiméne: 
Guard ia segundo Cristóbal Tirado Reyes jj 
Capi tán D. Abelardo Pons V.iientín 
Teniente D. Cesáreo Tiestos Obicdo 
Capitán D. Juan Tcrrer O'She.i 
Idem D. Luis Aizpurúa y Reinoso 
Teniente D. Manuel Morán Gutiérrez 
Caoi tán D, A l f r edo M u r Guerra 
Y A ) 
(B) 
( C ) 
(cuy 
(D) 
( E ) 
•FV 
( G ) 
( H > 
SE transmite b pensióit \ 1 
y elevada íu caantí.i cc 
Se le transmite la pensión va 
por otra resolución (k b D 
Maestra nacional se r.'lv. 
SE le úansmitc la pcnsióii va 
conserve su aptitud legal p 
SÍ: le tran.ímite la pensión va 
resolución dt 'dicho Alto C 
La percibir-ín por parles igu.T 
La percibirán .«n coop3;t:cipa 
Dicb.i .cnsióji debe-'á .••''¡•:ts 
Se lcs__iVansmítc ¡a-psnslón v.i 
de 1931. La percíbir.í.i p 
lega!. 
Se 1=3 transmite la pcns'óii \ a 
por partej iguales, acumula 
O B S E R V A 
ña Felisa Gil de León, .i qnit» 
upuestos de 1929. 
Andrea Fernández y^ntolin. a . 
sivjs de 16 de mayo de 193I. 
para que entro ambo.'; ntiolumíHMM 
áe!a Fernández V.iltó. .1 quien í " " 
i r ) 
(3) 
:ante por fjllecímienlo de sn madre, do 
n arréalo al artículo 64 de Ta Ley d<r Prei 
cante por falkcTniicnto de su madre, doña 
irección Cv-nural d¿- la Diuda y Clases Ta 
jará de la pensión la parle correspondi.-nte, 
;ante por fallecimieuto de su madre, doña A 
ara el disfrute, por mano de su" tutor ler:-:!. 
;ante por fallicimienio de su madre, dcrn 
uerpo, de fecha 30 de enero de 1950. en v 
Ies. acumulándo.vc la de la que pierda la :;p 
ción, ("tinendo serie abonada por en!: j al 
e a la .inieretada. prcvi.i riquidac;ói' f i'ts 
cante, R-^R habe.'- con;r;;do P . U Í V O jiia.tim 
or par.':s tyualc.';, acumiiündíjje la ds la q 
•ante, por haber ccntraiúo rr.alriai: nio .<u • ' 'p" ' 'j í 
las gratifi:::cior:s que 
las sralificacion-.; que estos disW'»', 
Manuela Valcra Alvarra.'a 
i.tud de lo preceptuado en c 
lilud legal-para e¡ lU"KÍL-o 3 l a í t ^ 
one « y l J v , . sin rrccsid.i » ^ ^ 
cuento de las cantld.idis 
onio su madie. doña Mat.a díl ^ 
ue pierda .fu aiMlLud iígJi paJ''!" igH 
Se les concede el ¡¡o % del s uexio ele los respecli-.-c; '•aus.:n:c-. cx.'üída, 
Se les concede el 25 % del sueldo de los rrspcctivp.í caur-.i;!';-:. ei.-cluida,; 
Burgos, 20 de enero de 1 9 5 9 . - I Í I A ñ o T r l u n i a l . - E r Genera l Encargado d e l D e s p í c l i o . 
N ú ni. 2 7 
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PwKión 
anual que se leí 
concede 
Ptselüí 
Gebierno Militar o 
Autoridad que debe 
dor conocimiento a 
los interesados 
Leyes o Refllamejilos 
que selesoplica 
ircn 
k m - : 
3.000,00 
í 416,10 
1.072,18 
1.500,00 
1.500,00 
625,35 
1.250,00 
477,30 
2.750,00 
866,66 
1.125,00 
-L 2.250,00 
(1) 
(2) 
.íw-
•• • v>; •••'i":?. 
Guipúzcoa 
Logroño... 
Valladolid 
Castellón.. 
Toledo ... 
Cádiz. 
Alava 
Huesca 
Cádiz... ... . 
La Coruña. 
La Coruña. 
Zaragoza.. . 
Badajoz... 
Huesca .,. 
Córdoba.... 
Guipúzcoa 
Idem 
Idem 
Valladolid 
Ceuta 
E s t a tato Je 
Clases Pasi-
vas del Esta-
do de 22 de 
o c t ubre de 
1926. 
1 
• r 
Fecha en que debe em-
peior el abono de la 
pensión 
Dio Me» Año 
Dekgoción de-Hocienda 
d é l a Provincia en que « 
les consigno el pago 
Cuerpo o Pagaduría 
R E S I D E N C I A D E L O S INTERESADOS 
Pueblo Provincio 
4 Dbre . . . 1937 
15 Junio... 1938 
29 Dbre . . . 1936 
21 Marzo.. 1938 
Guipúzcoa 
Logroño... 
Valladolid 
Castellón . 
6 Enero... 1938; Toledo ... . 
San Sebastián 
Ribafrecha ... 
Valladolid ... 
Vinaroz... ... 
Toledo Toledo 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
VaUadolid. 
Castellón.. 
1 8 Octtib... 1934' Cádiz .. í 
9 Nbre. . . 
16 Abril.. 
12 Sbre .. 
6 Nbre. . 
21 Sbre .. 
23 Nbre. . 
1938 
1938 
. 1938 
1938 
. 1938 
1938! 
Alava . 
Huesca 
Cádiz ... , 
La Coruña 
La Coruña 
Zaragoza . 
Ai^ culb segundo 
Decreío núm. 92 
de 2 do dlc'.embie 
do 1936 (Boletín 
Oficial dol Esíad. 
núm. 51). 
Art. 3.2 del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 de diGÍein-
bre de 1936 
(B-O .de lE . 
número 51). 
Badajoz... ... 
Huesca 
Córdoba 
1 Dbre... 1936 
1 Octub.. 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Mayo... 193S P- H. 6.3 R, M. 
1 Nbre.... 1937 
1 Sbre ... 1938 
1 Nbre.... 1937 
Idem Ídem ídenj 
Idem ídem ídem 
Idem 7.5 ídem. 
1 Agosto. 1937 FÍE. ¡¡e tefiítr?B Hirrjua 
S. Fernando.. 
Vitoria 
Jíriem íel Olilspo 
S. Fernando.. 
Banifiot_(FErrc) 
Ei Ferná ÉETCJICÍIIO 
Zaragoza 
Cádiz. 
l^Unueva ú la Scre.na 
Monzón 
Córdoba 
S. Sebastián.... 
Fuenterrabía. 
S. Sebastián.. 
iei\ra dtt C£iii|a 
Tánger 
Alava. 
Huesca. -
Cádiz. 
La Coruña. 
La Coruña. 
Zaragoza. 
Badajoz. 
Huesca. 
Córdoba. 
Guipúzcoa. 
Idem. 
Idem. 
Valladolid. 
Ceuta. 
F 
G 
H 
le i . 
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iíiH : 
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G l O N E I S 
[ o t o r g a d a p o r a c u e r f o d e l C o n s e j o S u p r i m o d e G i i c t r ; ; y X í a r i n a d e f e c h a i 8 d e j u n i o d e 1 9 0 5 ( D . O . n ú m e r o 8 7 ) . 
f u é o t o r g a d , » p o r . i c u c r d o d e ! C o n s - j b S u p r e m o d e G u e r r a y M a n n a d e f c c l i a 2 6 d e febrero d e i . p i o y e l t v a d a s u « u i n t ? » 
d e ! o p r e c e p t u a d o e n e l a r t í c u l o 6 4 - d e L i L e y d e P r e s u p u e s t o s . i : 1 9 2 9 , E a e ! c i S O . d e a u m e n t a e n u a i s 5 d i 3 . ^ u r p e r c i b e c o m . -
c e d a d e 5 . 0 0 0 p e s e t a s a n u a l e s . 
; o r g a d a p o r a c u e r d o d e ! C o m í e j o - S u p r o m o d e G u e r r a y M a r i n a d e f e c í i a .1 j d e m a r z o Se 1 9 2 9 , d í b l e n c Q p e r á b i r l a , raiíntias 
g o r g i i d a , p o r a c u e r d o d a l C o n s e j o S u p í e i r o - d e G i i o r r a y M a r m , i < k f e c h a 5 & roarz o d e 1 9 1 7 - - y e l e v a b a s u c n a n t í a p o r o t n -
l a L e y d e P r n u p u e s t o - s - d e i 9 2 9 . ^ 
q u e s i g a c o n s c r v á n d o i a , s : n r n e ^ i d a d d e n u e v o - s e í í , i U i i n j o ¡ i t o . . ' . . 
S a l i m i e n t o . . . •• 
p e r c i b i d a s d e ! C u e r p o a c u e n t a d e Ilis l i . a b e i e i d ¿ l . c a u s a n t e . 
A r a g o n é s D Í . 1 Z . a q u i e n le f u e o t o r s a d - r p o r . a c u e r d o . ffe! C o n s e j o S u p r e n n o d e G u e r r a y M a r i n a , de f e c h a 1 4 d e a b r i l 
a l a d e l a o t r a , s > n n e c e s i d a d a e «UÍV o s t n a r a m i e m c , d e b k n d o d e " c o b r a r s u p a r t e c a d a u n a p o r m a n o d e s u t u t o r l e g » ! . 
El Auditor Jefe de la Sección, Antonio Izquierdo. 
- r r r o n w uuLLfiü Mirnmtnwrfí^^ c u e r o 1939 
Hes percibidas desde dicKo día, in-
crementada en (500) quinientas 
pesetas anuales hasta llegar al má-
x imum de (17.000) diez y siete mil 
pesetas; gozará del t ratamiento su-
perior al que le corresponda a su 
empleo o sueldo y disfrutando, en 
general, de los derechos que le 
conceden los artículos 71, 72 últi-
mo párrafo, 74, 81 y 86. La pensión 
señalada ha de percibirla por 1a 
Pagaduría Militar de Zaragoza. 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecreta>rio del Ejército, 
Luis Valdés Cavaniiles. 
. O R D E N de 23 de enero de 1939 
concediendo el ingreso en el 
Cuerpo de Mutilados con el tí-
tulo de "Caballero Mutilado Ab-
soluto de Guerra por la Patria" 
al soldado 'don Juan Madrigal 
Duque y otro. 
Se concede el ingreso en el Cuer-
po de Mutilr<dos de la Guer ra , 
conforme a lo ordenado en el ar-
ticulo 22 del Reglamento, aproba-
do por Decreto de 5 de abril de 
1938 (B. Ó. núm. 540), con el ti-
tulo de "Caballero Mut i lado Ab-
soluto de Guer ra por la Patr ia", 
al personal que figura en la ' si-
guiente relación, con la pensión 
anual de (6.000) seis mil pesetas 
desde la fecha que a cada un^ se 
le señala, que es la ' de su mutila-
ción, previr. deducción de las can-
t idades percibidas desde la citada 
fecha, incrementada en (500) qui-
nientas pesetas anuales, hasta lle-
gar al máximum de (12.000) doce 
mil pesetas; goza^rán del tratamien-
to superior al que les corresponda 
a su empleo o sueldo y demás de-
rechos que les concede el citado 
Reglamento, con las obligaciones 
que relativas a tener un servidor 
Ies impone el articulo 16 del mis-
mo. La pensión señalada han de 
percibirl?» por las Pagadurías y 
Subpagadurías que a cada uno se 
indica. 
Relación que se cita 
Soldado don Juan Madrigal Du-
que, del Séptimo Tabor de Regu-
lares de Tetuáñ núm. ] , . a part ir 
ílcl di.-- 20 de febrero de 1937, por 
ja Subpagaduría Militar de Cá-
ceres. 
Idem • don Aurelio Sácz. Nava-
lón, del Regimiento Infanter ía To-
ledo núm. 26, a partir del día 24 
de noviembre de 1937, por la Pa-
gaduría que el interesado seña-le. 
Idem, don Maximino Ruiz Gu-
tiérrez, del Regimiento Infanter ía 
América núm. 23, a partir del día 5 
de .enero de 1938, por la Subpaga-
duría Militar de Santander . 
Idem, don Juan Zu rdo Mesa, del 
Batallón Cazadores San Fernan-
do núm. 1, a partir del día 20 de 
abril de 1938, por la Subpagadu-
ría Mili tar de Málaga. 
Idem, don José Mart ínez Co-
rral, del Regimiento Artillería Li-
gera núm. 16, a partir del día 22 
de diciembre de 1937, por la Sub-
pagaduría Mili tar de Orense. 
Idem, don Pablo Iglesias Vida!, 
del Regimiento Infanter ía Zamo-
ra» núm. 29, a partir del día 17 de 
diciembre de 1936, por la Subpa-
gaduría Militar de Pontevedra. 
Requeté, don Juan Pavón Sán-
chez, dej Tercio de Nues t ra Seño-
ra de la Merced, a partir del dja 
4 de abril de 1937, por la Subp'a-
gadur ía Mili tar de Cádiz. 
Burgos, 23 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nac iona l , ! ' . D., El Gene-
ral Subsecretario del. Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles, 
O R D E N de 23 de enero de 1939 
concediendo el ingreso en el 
Cuerpo de Mutilados con el tí-
tulo de "Caballero Mutilado Ab-
soluto de Guerra, por la Patria" 
al soldado don Florencio Sov.fo 
Veira. 
A propuestá de] Excelentísimo 
señor General Jefe de la Dirección 
de Mut i lados de la Guerra , y co-
mo resultado del expediente por 
el que se declara "Muti lado Po-
tencial", por estar comprendido en 
el aíiT'Vtado c) del articulo terce-
ro y en el sexto y 19 del Regla-
mento del Benemérito Cuerpo J l e 
Muti lados de Guerra , de 5 de a í r í l 
de 1938 (B. O. núm. 540), se con-
cede el ingreso en el citado Cu^-r-
po, con el título de "Cabal lero M u -
tilado de Guer ra por la Patr ia" al 
soldado del Batallón Creadores 
Ceuta núm. 7, don Florencio Sou-
to Veira, y con el dtefrute de una 
pensión mensual de- (160) ciento 
sesenta pesetas, hasta su clasifi-
cación definitiva, después de pas^i.r 
las revisiones Médiczs cada dos 
años, prescriptas por el Reglamen 
to; podrá so icitar, si se consideM 
apto, los destinos o trabajos QM 
pudiera pedir, sí su clasifica<;^ ón 
fuera de Mut i lado Util, siendo 
confi rmado en ellos si definitiva 
mente se clasifica como tí; fa." 
drá derecho a un subsidio de cin," 
cuenta céntimos por cada hijo le" 
gítimo menor de edad que tuviera 
a- su cargo y el disfrute de los de-
más derechos y beneficios que ¡e 
concede el Reglamento y d¡spos¡. 
ciones complementarias. La p»),. 
sión señalada ha .de percibirlii' 
la Pagaduría Mili tar de La Córala 
Burgos, 23 de enero de ITíí.-
III A ñ o Triunfal .—El Ministro dt 
Defensa Nacional , P. D., EIGCHÍ-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CEivanilles. 
Destinos 
O R D E N "efe 25 de enero de IB 
confiriendo destino al Practican-
te Militar fiel C. A. S. E. don 
Pedro Torrens Phyeras, 
El Practicante M i l i t a r del 
C. A . S. E. don Pedro Torrens Pa-
yeras pasa a prestar sus servicios 
a los Hospitales Militares de Pal-
ma de Mallorca, procedente del 
Equipo Quirúrgico C-1. 
Burgos, 23 de enero de 1939.-
III A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional . P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis .Valdés Cavaniiles. 
Pase, a otras Armas 
O R D E N de 23 de enera de 1959 
disponiendo el pase a Infaníem 
de Marina del Alférez provisio-
nal de Infantería don Jesús Ma-
ría Pérez Ortiz v. otro. 
Pasan a la escala provisional de! 
Cuerpo de Infantería de Mícinn, 
en cl '^ual vienen prestando servi-
cio desde su promoción a Oficia-
les, los provisionales, don Jesús 
María Pérez Ortiz y don José Ma- ' 
ría jMaura Gutiérrez, que causan 
baja en-el Arma de Infc-otería. 
Burgos, 23 de enero de 1939.-
III A ñ o T r í u n f a l . - E l Ministro de ^ 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretr.rio de] Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 4 9 9 •i 
¡ORDEN de 24 de enero, de 1939. 
" Í M pasando a la reserva y asignán-
dole haber pasivo al Coronel de 
í'sjf 'ArtUleria don José de ^Rozas y 
Fernández, 
Cumplida la edad teglamenta-
ría el día 13 del corriente, pasa a 
reserva el Coronel de Artillería 
don José de Rozas y Fernández, 
quien disfrutará en la expresada 
situación, con carácter provisional, 
el haber pasivo mensual de 975 
pesetas, más otras 100, también 
. anensuales, como pensionistai dé 
Flaca de la Orden Militar de San 
Hermenegildo, por contar más de 
35 años' de servicios" efectivos y 
hallarse comprendido en el Títu-
lo I, Capítulo II, artículo 9.9, tari-
fa 1.3 del Estatuto de Clases Pasi-
vri3 del Estado de 22 de octubre 
de 1926. 
Ambas cantidades deberán ser-
le satisfechas, a partir de 1.2 de fe-
brero próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Las Palmas, capi-
tal donde fija su residencia.. 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral ,Subsecretario del Ejército, 
JLuis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de enero de 1959. 
pasando a /a reserva y asignán-
dole haber pasivo al Capitán de 
Artillería don Miguel Valens 
'Matas. • 
Cumplida la edad reglamentaria 
el día 16 del actual, pasa a" la re-
servo el Capitán de Artillería don 
Miguel Valens Matas, quien dis-
f rutará en la expresada situacióji, 
con carácter provisional, el haber 
pasivo mensual de 562,50 pesetas, 
Jtias otras 50. también mensua-les, 
^ m o pensionista de Cruz de la 
•Orden Militar de San Hermene-
gildo, por contar más de 35 años 
de servicios con abonos y hallar-
se comprendidó en el Titulo I, 
,Capitulo II, artículo 9.2, tarifa l.§ 
del E^statuto de Clr.ses Pasivas del 
Estado de 22 de octubre de 1926 
Ambas cantidades deberán serle 
satisfechas a partir de 12 de febre-
ro pro3¿imo por la Delegación de 
Hacienda de Palma de Mallorca, 
cr.pital donde fija su residencia ' 
Burgos 24 de enero. de 1939.— 
111 Año T r i u n f a l . - E l Ministro de 
Defensa Nacional. P. D.. El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de enero de 1939 
disponiendo pase a la reserva y 
asignándole haber pasivo, al Co-
ronel de la Guardia Civil don 
Julián Espinazo Gardón. 
Por cumplir la edzd reglamen-
taria para ello el día 26 del actual, 
pasa a la situ'ación de reserva el 
Coronel de la Guard ia Civil, don 
Julián EspinMO Gardón , en cuva 
situación disfrutará el haber pasi-
vo mensual de 975 pesetas, mas 
otras 100, también mensuales, co-
mo pe«6Íonista de Placa de la Or-
den Militar de San Hermenegi l -
do, por contar más de 35 años de 
servicios efectivos y hallarse com-
prendido en el titulo I, capituló II , 
ar,tículo noveno, tar ifa primera del 
Estatuto de Clases Pasivas del Es-
tado de 22 de octubre de 1926. 
A m b a s cantidades deberán ser-
le sr-tisfechas a partir de primevo 
de febrero próximo -por la Dele-
gación de Hacienda de Zara^oz;., 
capital donde fija su residencia. 
Burgos, 23 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D. , El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luís 
Vrildés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de enero de 1939 
disponiendo pase a la reserva y 
asignándole haber pasivo al Ca-
pitán de la Guardia Civil, don 
Angel González Prieto. 
Por cumplir la edad reglamen-
taria el día 26 del actual, pasa a la 
situación de reserva el Capi tán Je 
la Gu?<rdia Civil, don Angel Gon-
zález Prieto, quien disfrutará en 
dicha situación, con carácter pro-
visional, el haber pasivo mensual 
de. 562,50 pesetas, mas otras 50, 
también mensuales, como pensio-
nista de Cruz de la Orden Mili-
ta r de S ra Hermenegi ldo, por con-
tar más de 35 años de servicios 
efectivos y hallarse comprendido 
en el titulo I. capítulo II , artícu-
lo noveno, tarifa primera, del Es-
tatuto de Clases Pasivas del Esta-
do de 22 de octubre de 1926. 
Ambas cantid5.des deberán serle 
satisfechas, a partir de primero de 
febrero próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Segovia, capital 
donde fi ja su residencia. 
Burgos, 23 de enero d i 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Minis t ro 
Defensa Nacional , P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército». 
Luis Valdés Cavanilles. 
Retiros 
O R D E N disp^iendo pase a la sí-
tuación de retirado y asignán-
dole haber pasivo al Teniente de 
la Guardia Civil don Policarpo. 
Cabezas Samprieto. 
Por ¿umplir la edad reglamen-i 
taria el día 25 del actua.1, pasa ¿ 
la situación de retirado, el Tenien-
te de la Guard ia Civil -dón Po-
licarpo Cabezas Samprieto, quien 
d is f ru ta rá en la expresadsi situa-
ción, con carácter provisional, el 
haber pasivo, mensual de. 562,50 
pesetas, que le corresponden por 
contar más de 35 años de sérvicios 
efectivos y hallarse comprendido 
en el titulo I, capítulo. II. artículo 
noveno, tarifat primera y 14 del Esi 
ta tu to de Clases. Pasivas del Es+a-i 
do de 22 de octubre de 1926. , > 
Dicha cantidad deberá serie sa^ 
tisfecha a partir de primero de fe i 
brero próximo por la Delegación 
de Hacienda» de Santander . Fija su 
residencia en Torrelavega. de di-
cha provincia. 
Burgos, 23 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Minis t ro de 
Defensa Naciona.1, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
Sitoaciones 
P R D E N de 23 de enero de 1939 
disponiendo pase a situación de 
reemplazo por enfermo el Alfé-
rez provisional de Infantería don 
Salvador Zaera Sánchez. 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo, con efectos adminis-
trativos a part ir del día 5 de di-
ciembre último, con residencia en 
Valencia de D o n Juan (León) , el 
Alférez provisionr.l de Infanter ía 
del Regimiento San Marcial 22. 
don Salvador Zaera Sánchez, por 
hallarse comprendido en las ins-
trucciones aprobadas por Real Or-
den Circular de 5 de junio de 1905 
(C. L. núm. 101). 
Burgos, 23 de enero d? 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional . P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luii 
Valdés Cavanilles. 
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Subsecretaría de Marina 
Cese 
. O R D E N de 25 de enero-de 1959 
disponiendo el cese, como Ayu-
danfe Personal del Excelentísi-
mo señor Subsecretario, del Ofi-
cial primero de la Reserva Na-
val, asimilado, don Enrique í". 
Ribalia. 
Cesa en el cargo de mi Ayu-
yan t e Personal el Oficial primero 
•de la Reserva Naval , asimil?ido, 
don Enrique F. Ribalta Cornelias, 
que pasa a otro destino. 
Burgos, 25 de enero de 1939.— 
I I I A ñ o Triunfal .—El Contralrai-
rante Subsecretario de Marina, 
fael Estrada. 
Derechos pasivos máximos 
; 0 R D E N . d e 26 de enero de 1939 
señalando haberes pasivos má-
ximos al Teniente de Navio don 
Francisco Javier Pedrosa. 
Vista la instancia promovida por 
lel Teniente de Navio, don Fran-
cisco Javier Pedrosa Fontenla, en 
súplica de que se le conceda aco-
gerse a los beneficios de dereclios 
pasivos máximos que establece el 
Estatuto de Clases Pasivas def Es-
tado, he resuelto, en analpgía con 
lo -dispuesto en las Ordenes Circu-
lares de 22 de enero y 29 de mar-
zo de 1934 (Diar ios Oficiales jde 
G u e r r a números 20 y 78), z^zceásT 
a lo splicitado, debiendo abonar el 
interesado en la forma reglamen-
taria, además de las cuotas corres-
pondientes, todas las aírí>3adas y 
los intereses de demora de ésto», 
practicándose por la HabiUtación 
que corresponda la oportuna liqui-
dación y haciéndose las -anotacio-
nes prevenidas. 
Burgos, 26 de enero de 1939.-— 
II I A ñ o Triunf?'!.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, Ra-
fael Estrada. 
Habilitacióa ^ 
O R D E N de 24 de enero de 1939 
habilitando para ejerces el em-
pleo inmediato superior al Capi-
tán Auditor de la Armada dvn 
Gregorio Sanguino Benítez. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo"~de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el env-
pleo superior inmediato, al Capi-
tán Aud i to r de la A r m a d a don 
Gregorio Samguin/) Benítez. 
Burgos, 24 de enero de 1939.-— 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Ministró de 
Defensa Nacional , P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Es t rada , 
NombramientG 
O R D E N de 25 de enero de 1939 
disponiendo pase a prestar sus 
servicios en la Armada, como 
Alférez, el Capellán don Gui-
llermo Buades Alcina. 
A propuesta del Pro-Vicario Ge-
neral Castrense, pasa a prestar sus 
servicios en la Armada , como Ca-
pellán volunta«rio, con considera-
ción de Alférez, el P. Guflfermo 
Buades Alcina, el cual pasará des-
tinado al Depar tamento Marí t imo 
de El Ferrol del Caudillo. 
Burgos, 25 de enero de 1959.— 
III A ñ o Triunfal .—El Minis t ro de 
Defensa Nacional , P . D. , El Con-
tralmirante Subsecret^íio de Ma-
rina, Rafael Es t rada . 
froees3iaieiito 
O R D E N de 26 de enero de 1939 
disponiendo pase a la situación 
de "Procesado" al Subinspector 
de primera del Cuerpo General 
de Servicios Marítimos, D. Eloy 
Plaza y Diez de Sollano, 
Pasa a la situación de "Proce-
sado", con arreglo a lo dispuesio 
en el Reglamentó de situaciones 
del Personal de la A r m a d a de 13 
de sepl iembre de 1935, e Subins-
pctor de Primera Clas^ del Cuer-
po Genera l de Servicios Marít i-
mos don Eloy Plaza y Diez de 
Sollano. 
Burgos, 26 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Contralmi-
rante Subsecretario de M a r i n a Ra-
fael Estrada, 
Rectificación 
O R D E N de 25 de enero de 1939 
rectificando la de 11 del actual 
sobre nombre del y4sesor de la 
Comandancia de Marina de El 
Ferrol del Caudillo. ^ ' 
Se rectifica la Orden "Asesor" 
de 11 de enero actual (B. O . 13) 
en e| sentido de a^e el verdadero 
nombre Asesor de la Comandan-
cia de Mar ina de El Ferrol del 
ere' C?.udillo es don Fernando I\i Barreiro. 
Burgos, 25 de enero de 1939 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l Contríbi 
rante Subsecretario de Marina, Rj 
fael Estrada. 
Situaciones 
O R D E N de 26 de enero ds ® 
disponiendo pase a la siluaciói 
de retirado el Coronel de ínten 
dencia de la Armada don Int 
Blanca Manso. 
Por haber cumplido la edad 
glamentaria en 14 de diciembrt d( • 
1936, pasa a la situación de teft 
rado en fin de dicho mes, el Co' 
ronel de Intendencia de la Arma'' 
da d o n Luis Blanca Manso, en cit 
ya situación disfrutará, con cítíc 
ter provisional, el haber pasivo 
mensual de 975 pesetas y la pe» 
sión de 1(3(3 pesetas, también men< 
suales, de la Plac|»de San Hernie. 
negildo, que le corresponden poi 
contar cuarenta y cinco años df 
servicios, cuyas cantidades debe, 
rán serle satisfecha® por la Delt 
gación de Hacienda de Cádiz, c, 
cuya provincia fija su residenci», 
5revla liquidación y deducción di 
as cantidades que hubiere perci-
bido durante su continuación en el 
servicio. 
Burgos, 26 de enero de 1939,-' 
III A ñ o Triunfal .—El Contralmi' 
recite Subsecretario de Marina, Ra" 
fael Es t rada . 
Subsecretar ía del Aire 
Ascensos 
ORDEN de 26 de enero de 1959 
concediendo ascenso al empleo 
de Alférez de Complemento de 
Aviación al Brigada don Emi-
lio Iglesias Ameigeira. 
Por resolución del Excelentísimo 
señor Ministro de Defensa Nacio-
nal^ se concede el ascenso al em-
pleo de Alférez de Complemenfa 
del A r m a de Av¡a»ción, con anti-
güedad de 18 de diciembre ú!f¡-
íno, al Brigada de la misma escala 
y A r m a don Emilio Iglesias Amei-
geira. 
. Burgos, 26 de 'enero de 1939.--
III A ñ o Triunfal . - E Gene-.-l 
Subsecretario, Luis Lómbarte. 
Jinexo único.—Núm. 27 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
P á g i n a 12^3 
A N U N C I O 5 
O F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N E D A 
e x t r a n j e r a 
Día 21 de enero de 1939 
Cambios de compra de monedas, 
publicados de acuerdo con las dis^ 
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor^ 
taciones 
Francos ... 23,80 
Libras 42,45 
Dólares 9,10 
Liras 45,15 
JPr&ncos suizos ••• «»• »•« ••• 207 
Reichsmark 3,45 
Belgas 154 
Florines 4,95 
Escudos . . . 38,60 
Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas . . . .„ 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas Tolunta-
t ia y definitivamente 
Francos 29.75 
Libras 53,05 
Dólares 11,37 
Fi-ancos suizos 258,75 
Escudos ... 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
El Excmo. Ayuntamiento, por su 
acuerdo de 14 de diciembre últi . 
mo, acordó enajenar, mediante su-
basta, los solares de su propiedad 
que constituyen la manzana n ú . 
mero 2 de la zona de Ensanche 
de Miralbueno, cuyo detalle es el 
siguiente: 
N. 
Extínsión en 
mts. cuadrados 
1 
3 
a, 
4 
5 
6 
9 
ilO 
637,50 
800,00 
800,00 
637,50 
.475,00 
481,26 
481,25 
481,25 
481,25 
475,50 
Valor tipo de 
lictación 
91.800 ptas, 
06.000 " • 
96.000 
©1.800 " 
57.000 '' 
;40.428 " 
:40.425 " 
40.425 " 
40.425 " 
57.000 « 
La subas.tr, se tefectuará por el 
¡procedlmientQ áe pliego cerrado, 
no admitiéndose proposiciones que 
no cubran el tipo dé licitación. 
Las condiciones que h a n de re-
girla se han publicado íntegras en 
el "Boletín Oficial" de la provincia 
de Zaragoza, núm. 4, correspon-
diente al día 5 del actual. 
Las proposiciones se admitirán 
durante el plazo de veinte dias h á -
biles, contedos desde el siguiente 
al en que aparezca este anuncio 
en, el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, en la Sección de Hacienda 
y presupuestos de la -Secretaria 
Municipal, ajustadas a l . modelo 
que figura en el pliego de condi . 
ciones y reintegradas con un t i m . 
bre del Estado de clase 6.®', más 
el suplemento municipal de 1,20 
Para tomar parte en la subasta 
habrá de depositarse e n los m e . 
dios establecidos en las disposicio. 
nes reglamentarias de aplicación 
una cantidad equivalente al cinco 
por ciento del valor del solar que 
se solicite. 
Pueden solicitarse los solares In-
dependientemente,^ uno a uno, o 
conjímtamente en* la misma pro-
posición. 
Para los que concm-ran a todos 
ellos simultáneamente con propó. 
sito de adquirir la manzana com-
plete, Se ha previsto nn derecho 
de tanteo. 
El pago podrá hacerse al con-
tado o en tres plazos, devengando 
en este caso interés" al 4%anual. 
Para el pago al contado se adini. 
tira como dinero títulos de la Deu. 
-da Municipal de Zaragoza, e n ü . 
sión 2 de julio de 1932, al' cambio 
que.sean ofrecidos por el licitador. 
La subasta se celebrará con las 
formalidades de rigor, al s iguien. 
t« día en que termine e l plazo de 
admisión de proposiciones, testi-
moniando el acto un Sr. Notario 
del Colegio de Zaragoza. 
Los gastos de anuncios, reinte-
gros, escrituras, formalización y 
demás derivados de esta subasta 
serán d.e cuenta de los licitadores, 
en proporción a los valores por los 
que se hayan hecho las adjudica-
ciones. 
Si alguna proposición se formu-
la por apoderado, de tercera per. 
sona, deberá acompañarse de los 
poderes bastariteados por uno de 
los" Letrados asesores del Excelen, 
tísimo Ayuntamiento, don Enrique 
Isabal o dion Manuel Pinillos, 
Abogados del Colegio de Zaragoza. 
Para cuanto no esté previsto e n 
el pliego regirá el Reglamento de 
Contratación Municipal de 2 de 
julio de 1924. 
Lo que s" hace público en este 
periódico. oficial a los efectos co-
rrespondientes. 
Zaragoza, 13 de enero de 1939. 
m Año Triunfa l .—© Alcalde CUe-
gible).—Por acuerdo de S. JE^ El 
Secretario, Enrique Ibáñez. 
117.0 
JEFATURA DE INDUSTRIA DE 
CACERES 
Instalación de industria, 
Tipo c) 
Hijo de J u a n Bautista Serrano 
solicita instalar en la caUe Tene -
rías Bajas, número 19, de es ta ca -
pital, una fáijrica de curtidos con. 
una capacidad de producción m e n -
sual de 400 cueros vacunos y 600 
lanares, empleando como prime-
ra materia pieles de la región." 
Quien se considere perjudicado 
con es ta instalación, puede p r e , 
sentar sus reclamaciones e n el tér^ 
mino de ocho días, desde la pu-
blicación de este anujicio, en esta< 
Delegación de Industria de Cáce-
res. 
Cáceres, 9 de diciembre de 1938. 
m Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, José Sala Molas. 
125-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE; 
CACERES 
Ampliación de industria 
Jipo d ) 
Don Angel González Solano so. 
licita ampliar su fábrica de hari. 
ñ a s denominadla "El Humillade. 
ro", emplazada e n el Barrio de 
San Francisco, de esta capital, a u -
mentando la capacidad de produc-
ción e n 16.000 kilos e n veint icua-
tro horas de trabajo. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación, puede pre-
sentar sus reclamaciones en el tér . 
mino de quince días, desde la pu-
blicación del presente anuncio, en 
esta Delegación de Industria. 
Cáceres, 10 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, José Sala Molas. 
126 .0 
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27 enero 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CACERES 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
Hijo de Damián Sánchez Rodi-
lla, vecino de NavaUnoral de la 
Mata, solicita instalar en su fá-
brica de harinas un molino sis-
tema Bsrenguer para el remolino 
del salvado de su fábrica. 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación, puede pre-
sentar sus reclamaciones en el tér. 
mino de qiiince días, desde la pu-
blicación del presente anuncio en 
está Delegación de Industria. 
Cáceres, 28 de diciembre de 1938. 
Iir Año Triunfal. — El Ingeniero 
jefe, José Sala Molas. 
128.0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CACERES 
Instalación de industria 
Tipo c) 
Don Ramón Sánchez y Sánchez, 
vecino dé Salamanca, solícita ins-
talar e n Valencia de Alcántara 
(Cáceres), un matadero industrial, 
con una capacidad de producción 
normal de 50.000 kilos de ganado 
de cerda, 100.000 kilos de ganado 
lanar y 80.000 kilos de ganado va-
cuno, sacrlflcados e industrializa, 
dos. 
Quien s€ considere perjudicado 
con esta iniStalación, pued€ pre. 
sentar sus reclamaciones, en el 
término de quince dias, desde la 
publicación del presente anuncio, 
en esta Delegación de Industria. 
Cáceres, 29 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. — El Ingenic;ro 
Jefe, José Sala Molas. 
127.0 
m 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA. 
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre. 
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta, 
dos por el Estado. ^ 
Certifico: Que por el ]<Íinisterio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
Instruido sobre liberación de los 
créditos de "Siemens, Reiniger Vei-
fa", S. A., de Bilbao, se acuerda, 
de conformidad con lo informado 
por esa Comisión, dejar sin efecto 
la intervención de dichos créditos 
por estar aquélla comprendida en 
el apartado b) del artículo 4.'' de 
la Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
señor Ministro participo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Vitoria, 21 de noviem-
bre de 1938. III Año Triunfal.— 
Luis Arellano.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 26 de' enero d» 1939.— 
III Año Triuníal—Cruz Usatorre. 
50-P. • 
COMISION CENTRAL ADMINIS. 
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad. 
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expedi«ite 
instruido sobre liberación de los 
créditos de la firma "H. de Santos 
L. de Letona", de Klbao, se acuer-
da, de conformidad con lo infor-
mado por esa Comisión, dejar sin 
efecto la inte^ención de dichos 
créditos por estar aquélla com. 
prendida en el apartado b) del ar-
ticulo 4.° de la Orden de 3 de ma-
yo de 1937. Lo que de Orden co-
municada por el señor Ministro 
participo a V! E. para su conocí, 
miento y efectos consiguientes. 
K o s guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 16 de enero de 193B. III Año 
Triunfal, — Luis Arellano. Rubri-
cado". 
Burgos, 24 de enero d« 1930.— 
III Año Triuníal.—Cruz Usatorre. 
51 .P. 
COMISION CENTRAL ABjmül 
TRADORA DE BIENES INriim I 
DOS POR,EL ESTABO ' 
Don Cruz Usatorre Grada, SÍO™ i 
tario de la Comisión Central id 
ministradora de Bienes íncanfa' 
dos por el Estado. 
Certifico: Que por f/jfijlsítna 
de Justicia se dice a eÍAftisáívinv, 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expetote 
instruido sobre liberación úc los ^ 
créditos de la Sociedad "El Vtei I 
no Español", de Bilbao, se acuerda, ^ 
de c w í o n n i d a d con lo informada; 
por esa Comisión-, dejar sin efecto ii 
la intervención "de. dkhos crédito; 
por estar aquélla eompiendiúa es i 
el apastado -b) niel articulo 4.» jj ^ 
la Orden de 3 de mayo de 1937.Lo 
que de- Orden ocmuaicada poretL 
señor • Ministro -participo a V. B, le -
para su- conocimiento y efectos coni ^ 
siguientes. Dies guarde a V, E. mi. 
chos años,-Vitoria, 16 d« enero de 
1939.--III Año Triunfal.-Luis Ai(i 
llano. Rubricado". 
Dios- guarde a V. muchos años, 
Burgos, 25 de enero de Iffií.^  
i n Año Triunfal.—Cruz,UsatoiK 
52-P. 
A D M ' I N I Í S T R A Í 
C 1 0 N D E J Ü 5 T 1 C 1 A 
C E U T A f 
Edicto 
Don Federico Ureña .Romíto, Tü 
Diente de Infantería de Marina, 
Juez inetructor del expediente 
que se tramáta para acreditar el 
extravío de la libreta y cédula 
de inscripción mariíáma del in» 
dlvid'Uo Francisco Malagón Vi-
llar. 
Hago saber: Que por Decreto del 
Excmo. Sr. Comandante General 
del Departamento Marítinu) 
Cádiz, /echa 19 del pasado mes, iw 
sido declarada justificada la péf 
dida de los citados dociunsutos, 
quedando, por lo tanto, nulo y á» 
valor alguno, incurriendo en res-
ponsabilidad la persona que los 
sea y no ha«a entrega ¿e les mis-
mos. 
Dado etí Ceuta a 12 ds enero d< 
1949.—in Año Triunfal .-® J"® 
instructor, Federico Ureña Bom»' 
12.J-P 
l l 
